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Abstract 
Technological developments worldwide are contributing to the improvement of transport 
infrastructures and they are helping to reduce the overall transport costs. At the same time, 
such developments along with the reduction in transport costs are affecting the spatial 
interdependence between the regions and countries, a fact inducing significant effects on 
their economies and, in general, on their growth-rates. A specific class of transport 
infrastructures contributing significantly to overcoming the spatial constraints is the air-
transport infrastructures. Nowadays, the importance of air-transport infrastructures in the 
economic development is determinative, especially for the geographically isolated regions, 
such as for the island regions of Greece. Within this context, this paper studies the Greek 
airports and particularly the evolution of their overall transportation imprint, their 
geographical distribution, and the volume of the transport activity of each airport. Also, it 
discusses, in a broad context, the seasonality of the Greek airport activity, the importance of 
the airports for the local and regional development, and it formulates general conclusions.  
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Περύληψη 
Οη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε φιεο ηηο ρψξεο επηδξνχλ ζηε 
βειηίσζε ησλ κεηαθνξηθψλ ππνδνκψλ, ζπκβάιινληαο ζηε κείσζε ηνπ γεληθεπκέλνπ 
κεηαθνξηθνχ θφζηνπο. Σαπηφρξνλα, νη εμειίμεηο απηέο θαη ε κείσζε ηνπ κεηαθνξηθνχ 
θφζηνπο ζπκβάιινπλ ζηελ έληαζε ηεο ρσξηθήο αιιειεμάξηεζεο κεηαμχ ησλ πεξηθεξεηψλ 
θαη ησλ ρσξψλ, κε ζεκαληηθέο επηδξάζεηο ζηηο νηθνλνκίεο ηνπο θαη γεληθφηεξα ζηνπο 
ξπζκνχο αλάπηπμήο ηνπο. Μηα ηδηαίηεξε θαηεγνξία κεηαθνξηθψλ ππνδνκψλ κε ζεκαληηθή 
ζπκβνιή ζηελ ππέξβαζε ησλ γεσγξαθηθψλ «εκπνδίσλ» είλαη νη αεξνπνξηθέο ππνδνκέο. 
΢ηε ζχγρξνλε επνρή ε ζεκαζία ησλ αεξνπνξηθψλ ππνδνκψλ ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε 
κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο θαζνξηζηηθή, εηδηθφηεξα γηα ηηο γεσγξαθηθά απνκνλσκέλεο 
πεξηνρέο, φπσο είλαη νη λεζησηηθέο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο. Με ηα αεξνδξφκηα ηεο Διιάδαο 
θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ εμέιημε ηνπ ζπλνιηθνχ κεηαθνξηθνχ ηνπο έξγνπ, ηε γεσγξαθηθή 
ηνπο θαηαλνκή θαη ην κέγεζνο ηεο κεηαθνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο θάζε αεξνδξνκίνπ 
αζρνιείηαη ην άξζξν απηφ. Δπίζεο, ζην άξζξν αλαιχνληαη ζε έλα επξχ πιαίζην ε 
επνρηθφηεηα ζηε δξαζηεξηφηεηα ησλ αεξνδξνκίσλ ηεο Διιάδαο, ε ζεκαζία ησλ 
αεξνδξνκίσλ γηα ηελ ηνπηθή θαη πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε θαη δηαηππψλνληαη γεληθά 
ζπκπεξάζκαηα.  
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1. Ειςαγωγό 
Οη αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο πξαγκαηνπνηνχληαη ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία ηνπ 
γεσγξαθηθνχ ρψξνπ. Απηφ δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε ησλ κεηαθηλήζεσλ ηνπ πιεζπζκνχ απφ 
πεξηνρή ζε πεξηνρή θαη ησλ κεηαθνξψλ ησλ αγαζψλ απφ ηηο πεξηνρέο ή ηα ζεκεία 
παξαγσγήο πξνο ηηο πεξηνρέο ή ηα ζεκεία θαηαλάισζεο. ΢πλέπεηα ησλ παξαπάλσ είλαη ε 
αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ησλ κεηαθνξηθψλ ππνδνκψλ, νη νπνίεο εμππεξεηνχλ ηηο ελ ιφγσ 
κεηαθηλήζεηο θαη κεηαθνξέο. Γεληθφηεξα, νη κεηαθνξηθέο ππνδνκέο θαη ηα κεηαθνξηθά 
κέζα απνηεινχλ βαζηθνχο παξάγνληεο πνπ δηα κέζνπ ηεο κεηαθνξάο αλζξψπσλ, αγαζψλ, 
πιεξνθνξηψλ, γλψζεσλ θαη ηερλνινγίαο επηηξέπνπλ ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ δηαηνπηθή 
ζχλδεζε (Πνιχδνο 2019a, Πνιχδνο 2019c). Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη ππφ ηελ 
επίδξαζε ησλ ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ νη κεηαθνξηθέο ππνδνκέο θαη ηα κεηαθνξηθά κέζα 
βειηηψλνληαη, κε απνηέιεζκα ηε ζπλερή κείσζε ησλ ρξνλν-απνζηάζεσλ θαη ηνπ 
γεληθεπκέλνπ κεηαθνξηθνχ θφζηνπο, ψζηε λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ε έθθξαζε: «..ε γε 
ζπλερώο κηθξαίλεη..». Ζ «ζπξξίθλσζε» ηεο γεσγξαθηθήο απφζηαζεο, ηελ νπνία 
επηηπγράλνπλ νη κεηαθνξηθέο ππνδνκέο, έρεη σο ζπλέπεηα ηε κεηαβνιή, θαηά θαλφλα 
αχμεζε, ηνπ βαζκνχ ή ηεο έληαζεο ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ 
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πεξηθεξεηψλ, πνπ εθθξάδνληαη κε ηηο δηαπεξηθεξεηαθέο άπιεο ή πιηθέο «ξνέο» (Tsiotas and 
Polyzos, 2018). Απνηέιεζκα ησλ «ρσξηθψλ ηδηνηήησλ» ησλ κεηαθνξηθψλ ππνδνκψλ είλαη 
νη ζεκαληηθέο επηδξάζεηο ηνπο ζηε νηθνλνκηθή αιιειεμάξηεζε ησλ πεξηθεξεηψλ θαη θαη’ 
επέθηαζε ζηελ νηθνλνκηθή ηνπο αλάπηπμε (Polyzos, 2009; Πνιχδνο, 2015; Πνιχδνο 
2019b).  
Μηα ηδηαίηεξε θαηεγνξία κεηαθνξηθψλ ππνδνκψλ είλαη ηα αεξνδξφκηα. ΢ηε ζχγρξνλε 
επνρή ηα αεξνδξφκηα θαηέρνπλ εγεηηθφ ξφιν ζηηο εμειίμεηο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ 
παγθνζκηνπνίεζε, ελψ ε ζεκαζία ησλ αεξνπνξηθψλ κεηαθνξψλ γηα ηελ νηθνλνκηθή 
αλάπηπμε ησλ ρσξψλ θαη ησλ πεξηθεξεηψλ ζπλερψο απμάλεηαη (Andrew and Bailey, 1996; 
Green, 2007; Mukkala and Tervo, 2013). Οη αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο αλαπηχζζνληαη κε 
ξαγδαίνπο ξπζκνχο ζε φιεο ηηο ρψξεο θαη ιφγσ ηεο ηαρχηεηαο πνπ πξνζθέξνπλ, 
δηεπθνιχλνπλ ζεκαληηθά ηε κεηαθίλεζε επηβαηψλ θαη αγαζψλ ζε πξννξηζκνχο 
ππεξηνπηθήο εκβέιεηαο (Savage, 2013; Zak and Getzner, 2014; Tsiotas and Polyzos, 2015; 
Tsiotas et al., 2019a).  
Παξά ην γεγνλφο φηη ην θφζηνο ησλ αεξνπνξηθψλ κεηαθνξψλ είλαη κεγαιχηεξν ζε 
ζρέζε κε ηα άιια κεηαθνξηθά κέζα, νη αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο είλαη γεληθά αζθαιέζηεξεο 
θαη ηαρχηεξεο. ΢ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο απνηεινχλ ηε κνλαδηθή ή ηε βαζηθή επηινγή γηα ηε 
ζχλδεζε απνκνλσκέλσλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ θαη λεζηψλ κε αζηηθέο πεξηνρέο ή γηα ηε 
ζχλδεζε ακνηβαία απνκαθξπζκέλσλ ηνπνζεζηψλ (Savage, 2013). Οη αεξνπνξηθέο 
κεηαθνξέο έρνπλ σο βαζηθφ πιενλέθηεκα ηε κεγάιε ηαρχηεηα κεηαθνξάο αλζξψπσλ ή 
εκπνξεπκάησλ, ελψ ηα κεηνλεθηήκαηά ηνπο αθνξνχλ ζην κεγάιν θφζηνο κεηαθνξάο, ζηελ 
αδπλακία κεηαθνξάο νγθσδψλ ή εκπνξεπκάησλ κεγάινπ βάξνπο θαη ηε κηθξή επειημία 
ηνπο (Andrew and Bailey, 1996; Mukkala and Tervo, 2013).     
Οη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο νδήγεζαλ κεηά ηε δεθαεηία ηνπ ’60 ζε κεγάιε αχμεζε ησλ 
αεξνπνξηθψλ κεηαθνξψλ ζε ζρέζε κε ηηο ζαιάζζηεο, ζηδεξνδξνκηθέο ή νδηθέο κεηαθνξέο. 
Ζ απμεηηθή ηάζε ζπλερίζηεθε θαη ηηο επφκελεο δεθαεηίεο, κε ηξηπιαζηαζκφ ηεο 
αεξνπνξηθήο κεηαθνξάο επηβαηψλ ηε δεθαεηία 1970-1979, θάηη πνπ νθείινληαλ ζηηο 
εμειίμεηο ηεο ηερλνινγίαο, αιιά θαη ζηηο πνιηηηθέο πνπ εθαξκφζζεθαλ γηα ηηο κεηαθνξέο 
ζην λέν δηεζλνπνηεκέλν πεξηβάιινλ. Σελ πεξίνδν 1980-89 ε αχμεζε ζηηο αεξνπνξηθέο 
κεηαθνξέο ήηαλ πεξίπνπ ίζε κε 83%, ελψ έθηνηε ε επηβαηηθή θίλεζε απμάλεηαη δηαξθψο κε 
εηήζην κέζν φξν πεξίπνπ ίζν κε 6%-7%. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη, ην 2015 ε παγθφζκηα 
αεξνπνξηθή δηαθίλεζε επηβαηψλ ήηαλ 6,4% πςειφηεξε ζε ζρέζε κε ην 2014, ελψ νη 
κεηαθηλεζέληεο αεξνπνξηθψο επηβάηεο ππεξέβεζαλ ηα 7 δηζεθαηνκκχξηα, έλαληη 6,8 
δηζεθαηνκκπξίσλ ην 2014 (EC, 2017).  
Πξφθεηηαη γηα ηνλ πςειφηεξν εηήζην ξπζκφ αλάπηπμεο απφ ην 2010, ην έηνο πνπ 
αθνινχζεζε ηελ παγθφζκηα χθεζε ηνπ 2008-09. Σελ πεξίνδν απηή νη ζπλνιηθέο θηλήζεηο 
αεξνζθαθψλ απμήζεθαλ εηεζίσο θαηά 2% θαη αλήιζαλ ζε 88 εθαηνκκχξηα ην 2015 (EC, 
2017). Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο International Air Transport 
Association (IATA), ην 2018 ην κέζν θφζηνο ησλ αεξνπνξηθψλ κεηαθνξψλ ήηαλ ην κηζφ 
ηνπ πξν εηθνζαεηίαο αληίζηνηρνπ θφζηνπο. Δπίζεο, απφ ην 2010 ην απνηχπσκα άλζξαθα 
(carbon footprint) αλά επηβάηε κεηψλεηαη θαηά 2,8% εηεζίσο, νη ζπλνιηθέο εκπνξεπκαηηθέο 
κεηαθνξέο παγθνζκίσο ην 2018 αλήιζαλ ζε 64 εθαηνκκχξηα ηφλνπο, πνπ αληηζηνηρεί ζην 
1/3 ηεο αμίαο ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ, ελψ δεκηνπξγήζεθαλ 65 εθαηνκκχξηα ζέζεηο 
εξγαζίαο θαη παξήρζε ΑΔΠ ίζν κε 2,7 ηξηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα (IATA, 2019).  
΢χκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο, έσο ην 2040 ε δήηεζε γηα αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο 
αλακέλεηαη λα δηπιαζηαζηεί (IATA, 2019). Ζ αχμεζε απηή ζα απαηηήζεη αλάινγεο 
κεηαβνιέο θαη βειηηψζεηο ζηηο αεξνπνξηθέο ππνδνκέο θαη ηα κέζα κεηαθνξάο. Ζ θάιπςε 
ηεο δήηεζεο γηα αεξνπνξηθή ζπλδεζηκφηεηα εμαξηάηαη απφ ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ 
απαξαίηεησλ ππνδνκψλ, ελψ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ζρεηηθέο απνθάζεηο γηα ηε δηαρείξηζε 
ηεο ελαέξηαο θπθινθνξίαο, ηα δηαρεηξηζηηθά πξνβιήκαηα εληφο ησλ αεξνδξνκίσλ, ηελ 
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αλάπηπμε ησλ ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ ζηηο αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο, ην ζεζκηθφ θαη 
νξγαλσηηθφ πιαίζην ηεο αεξνπνξηθήο αγνξάο θ.ιπ. (IATA, 2019). Αλαθνξηθά κε ηηο ρψξεο 
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ-28), ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο EUROSTAT, ην 
αεξνδξφκην Heathrow ηνπ Λνλδίλνπ ήηαλ ην πην πνιπζχρλαζην σο πξνο ηνπο αξηζκνχο 
επηβαηψλ πνπ δηαθηλήζεθαλ ην 2016, κε 76 εθαηνκκχξηα αθίμεηο θαη αλαρσξήζεηο 
επηβαηψλ, ελψ παξακέλεη ζηαζεξά ν πιένλ πνιπζχρλαζηνο αεξνιηκέλαο ζηελ ΔΔ απφ ηελ 
έλαξμε ησλ ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ ην 1993. Αθνινχζεζαλ  ηα αεξνδξφκηα Charles de 
Gaulle ηνπ Παξηζηνχ κε 66 εθαηνκκχξηα δηαθηλήζεηο, Schiphol ηνπ Άκζηεξληακ κε 64 
εθαηνκκχξηα δηαθηλήζεηο θαη ην αεξνδξφκην ηεο Φξαλθθνχξηεο κε 61 εθαηνκκχξηα 
δηαθηλήζεηο (EUROSTAT, 2018). ΢εκεηψλεηαη φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ 
δηαθηλεζέλησλ κέζσ ησλ παξαπάλσ αεξνδξνκίσλ επηβαηψλ αθνξνχζαλ δηεζλείο πηήζεηο.  
Γηα ηελ ΔΔ-28 θαηά κέζν φξν κεηαθέξζεθαλ αεξνπνξηθψο 1,9 επηβάηεο αλά θάηνηθν 
ην 2016. Λακβάλνληαο ππφςε ην κέγεζνο ηνπ πιεζπζκνχ θάζε ρψξαο ηεο ΔΔ-28, ε 
ζεκαζία ησλ αεξνπνξηθψλ κεηαθηλήζεσλ ήηαλ ηδηαίηεξα πςειή γηα ηα λεζηά ηεο Μάιηαο 
θαη ηεο Κχπξνπ, αθνχ δηαθηλήζεθαλ 11,0 θαη 10,5 επηβάηεο αληίζηνηρα αλά θάηνηθν ην 
2016, ηελ Ηζιαλδία κε 20,3 επηβάηεο αλά θάηνηθν θαη ηε Ννξβεγία κε 7,2 επηβάηεο αλά 
θάηνηθν. Σα ρακειφηεξα πνζνζηά θαηαγξάθεθαλ γηα δέθα θξάηε κέιε απφ ηελ Αλαηνιηθή 
Δπξψπε θαη ηε Βαιηηθή, ζε θαζέλα απφ ηα νπνία θαηαγξάθεθε κέζνο φξνο αεξνπνξηθψλ 
κεηαθηλήζεσλ ρακειφηεξνο απφ 2,0 επηβάηεο αλά θάηνηθν ην 2016 (EUROSTAT, 2018).  
Σα πξναλαθεξζέληα ζηνηρεία αλαδεηθλχνπλ ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ αεξνπνξηθψλ 
κεηαθνξψλ γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε φισλ ησλ ρσξψλ.  Αλαθνξηθά κε ηελ Διιάδα, ν 
ηνκέαο ησλ αεξνπνξηθψλ κεηαθνξψλ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο γηα ηελ νηθνλνκία θαη ηελ 
αλάπηπμε πνιιψλ πεξηνρψλ ηεο. Ζ ηδηαίηεξε γεσκνξθνινγία ηεο Διιάδαο ζε ζρέζε κε ηηο 
άιιεο επξσπατθέο ρψξεο, ε νπνία πεξηιακβάλεη νξεηλνχο φγθνπο ζηελ επεηξσηηθή ρψξα 
θαη κεγάιν αξηζκφ κηθξψλ λεζηψλ ζην ζαιάζζην ρψξν ηεο απνηέιεζε ηε βαζηθή αηηία πνπ 
ζπλέβαιε ζηελ αλάπηπμε ελφο ζρεηηθά πξνβιεκαηηθνχ ζπζηήκαηνο ρεξζαίσλ θαη 
ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά ηεο ρψξαο 
νδήγεζαλ ζηελ αλάπηπμε πνιιψλ πεξηθεξεηαθψλ αεξνδξνκίσλ (΢θάγηαλλεο, 2008).  
Με δεδνκέλα ηε κεγάιε ρσξηθή δηαζπνξά ησλ λεζηψλ ηεο ρψξαο θαη ην γεγνλφο φηη 
νη βαζηθέο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ λεζηψλ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηνπξηζκφ, γίλεηαη 
αληηιεπηφ πφζν απαξαίηεηεο είλαη νη ππνδνκέο ησλ αεξνδξνκίσλ ζηελ Διιάδα γηα ηε 
δηαηήξεζε ηεο εδαθηθήο, θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο ζπλνρήο ηεο. Ζ ζεκαζία ησλ 
αεξνδξνκίσλ γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε ησλ γεσγξαθηθά απνκνλσκέλσλ πεξηνρψλ είλαη 
αδηακθηζβήηεηα κεγάιε, θαζψο κέζσ απηψλ επηηπγράλεηαη ε πξνζβαζηκφηεηα ηνπο θαη 
αίξεηαη ε γεσγξαθηθή ηνπο απνκφλσζε.  
Οη νηθνλνκίεο ησλ λεζησηηθψλ πεξηνρψλ ηεο Διιάδαο έρνπλ κεγάιε εμάξηεζε απφ 
ηνλ ηνπξηζκφ (Πνιχδνο 2019a). Δπηπιένλ, ν ηνπξηζκφο ησλ λεζησηηθψλ πεξηνρψλ ηεο 
Διιάδαο είλαη ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ δηεζλήο, κε ζπλέπεηα λα ζηεξίδεηαη ζε κεγάιν 
βαζκφ ζηηο επηβαηηθέο αεξνκεηαθνξέο, νη νπνίεο δελ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ρσξίο 
ζχγρξνλα αεξνδξφκηα. Λφγσ ηεο ηδηαίηεξεο γεσκνξθνινγίαο νη αεξνκεηαθνξέο θαηέρνπλ 
ηδηαίηεξε ζέζε ζην ζχζηεκα κεηαθνξψλ ηεο ρψξαο, ε ζεκαληηθφηεηα ησλ νπνίσλ είλαη 
θαζνξηζηηθή ηε ζεξηλή πεξίνδν, αθνχ πεξίπνπ ην 70% ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο 
πξαγκαηνπνηείηαη αεξνπνξηθψο (ΔΛ΢ΣΑΣ, 2017).  
Ζ ρσξηθή θαηαλνκή ησλ πεξηθεξεηαθψλ αεξνδξνκίσλ ζηελ Διιάδα, ε εμέιημε ηνπ 
κεηαθνξηθνχ έξγνπ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη αεξνπνξηθψο, ηα γεληθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά 
ηνπο θαη ε ζεκαζία ηνπο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε ζα αλαιπζνχλ ζην άξζξν απηφ. 
΢πγθξηκέλα, ζηελ επφκελε ελφηεηα ζα αλαιπζνχλ νη κεηαβνιέο ζην επηβαηηθφ θαη 
εκπνξεπκαηηθφ κεηαθνξηθφ έξγν ησλ αεξνδξνκίσλ ζηελ Διιάδα. ΢ηε ζπλέρεηα ζα γίλεη ε 
απεηθφληζε ηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο θαη ηεο κεηαθνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ ελ ιφγσ 
αεξνδξνκίσλ θαη ζα αλαιπζεί ην πξφβιεκα ηεο επνρηθφηεηαο ησλ αεξνκεηαθνξψλ. Σέινο 
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ζα γίλεη αλαθνξά ζηε ζρέζε αεξνδξνκίσλ θαη ηνπηθήο αλάπηπμεο θαη ζηελ ηειεπηαία 
ελφηεηα ζα δηαηππσζνχλ ηα ηειηθά ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάιπζε πνπ 
πξνεγήζεθε.   
    
2. Η εξϋλιξη του αεροπορικού μεταφορικού ϋργου ςτην Ελλϊδα   
Οη ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο πξνζδίδνπλ ζηηο αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο πιενλεθηήκαηα ζε 
ζρέζε κε ηνπο άιινπο ηχπνπο κεηαθνξψλ,  φπσο είλαη ε πξαγκαηνπνίεζε δξνκνινγίσλ 
εκέξα θαη λχρηα, κεγαιχηεξε αζθάιεηα ζηε κεηαθνξά, ππεξαηιαληηθέο κεηαθνξέο θ.α. Σα 
πιενλεθηήκαηα απηά βνεζνχλ ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο κεηαθνξάο ζε κεγάιεο απνζηάζεηο 
ζπγθξηηηθά κε ηα ππφινηπα κεηαθνξηθά κέζα (Wei and Yanji, 2006; Harrigan, 2010). Με 
δεδνκέλν φηη νη αεξνκεηαθνξέο πξνθάιεζαλ «επαλάζηαζε» ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ, 
αθνχ νη κεγάιεο κεηψζεηο πνπ επέθεξαλ ζηηο απνζηάζεηο ιφγσ ηεο κεγάιεο ηαρχηεηαο πνπ 
αλαπηχζζνπλ ηα αεξνπιάλα θαη ηεο δπλαηφηεηαο πνπ έρνπλ γηα ππέξβαζε ησλ 
πεξηνξηζκψλ ηνπ εδαθηθνχ αλάγιπθνπ, ε Διιάδα είλαη απφ ηηο ρψξεο πνπ κπνξεί λα 
επηιχζεη πνιιά πξνβιήκαηα κε ηελ αλάπηπμε απηνχ ηνπ ηχπνπ κεηαθνξψλ.  
Θα αλαιπζεί ζηε ζπλέρεηα ην κεηαθνξηθφ έξγν πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε αεξνπνξηθψο 
ζηελ Διιάδα ηελ 23-εηία 1996-2018. Γηα ηε γξαθηθή απεηθφληζε ηεο αεξνπνξηθήο θίλεζεο 
πνπ εκθάληζαλ ηα αεξνδξφκηα ηεο Διιάδαο ηελ πεξίνδν απηή, έρνπλ γίλεη ηα Γηαγξάκκαηα 
1, 2 θαη 3 κε ρξήζε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο Τπεξεζίαο Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο (ΤΠΑ, 
2019). ΢ηα δηαγξάκκαηα απηά απεηθνλίδνληαη νη αεξνπνξηθέο πηήζεηο πνπ 
πξαγκαηνπνηήζεθαλ, νη κεηαθηλεζέληεο επηβάηεο θαη ηα κεηαθεξζέληα εκπνξεχκαηα.  
 
Διάγραμμα 1: Οη πηήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηα αεξνδξφκηα ηεο Διιάδαο ηελ 
πεξίνδν 1996-2018 (νη ηηκέο ζηνλ θάζεην άμνλα εκθαλίδνληαη ζε ινγαξηζκηθή θιίκαθα 
x·105, φπνπ x=1,2,…,10 είλαη νη δεπηεξεχνπζεο γξακκέο πιέγκαηνο). 
 
΢ην Γηάγξακκα 1 παξαηεξνχκε φηη νη εγρψξηεο πηήζεηο ήηαλ πεξίπνπ ίζεο κε ηηο 
δηεζλείο θαηά ηελ πεξίνδν 1996-2009. Με ηελ έλαξμε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ην έηνο 2009 
ππήξμε κηα κείσζε ησλ εγρψξησλ πηήζεσλ έσο ην 2013 θαη ζηε ζπλέρεηα κηα αχμεζε. 
Αληίζεηα, νη δηεζλείο πηήζεηο αθνινχζεζαλ κηα ζπλερή ηάζε αλφδνπ, γεγνλφο πνπ δείρλεη 
φηη δελ επεξεάζηεθαλ απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, ελψ απφ ην 2013 θαη κεηά ε άλνδνο είλαη 
ζεκαληηθή. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ πηήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηηο ρξνληθέο 
πεξηφδνπο 1996-2000 θαη 2013-2018 εκθάληζε αλνδηθή ηάζε, ελψ ζηηο άιιεο ρξνληθέο κηα 
ζηαζεξή ή θαζνδηθή πνξεία. Αλαθνξηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ επηβαηψλ  πνπ κεηαθηλήζεθαλ 
θαηά ηελ πεξίνδν 1996-2018, απηφο εκθαλίδεη αλάινγε κεηαβνιή κε ηνλ αξηζκφ ησλ 
αεξνπνξηθψλ πηήζεσλ. Ο αξηζκφο ησλ επηβαηψλ ζηηο πηήζεηο ηνπ εζσηεξηθνχ έρεη κηα 
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ζηαζεξή εμέιημε έσο ην 2009, κηα κείσζε ηελ πεξίνδν 2009 έσο 2013 θαη κηα αχμεζε ζηε 
ζπλέρεηα. Ο αξηζκφο ησλ επηβαηψλ ζηηο πηήζεηο ηνπ εμσηεξηθνχ εκθάληζε κηα αλνδηθή 
ηάζε ζε φιε ηε ρξνληθή πεξίνδν, ελψ ε ηάζε απηή είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή κεηά ην 2013, 
πξνθαλψο ιφγσ ηεο ζεκαληηθήο αχμεζεο ησλ ηνπξηζηηθψλ ξνψλ απφ ηηο ρψξεο ηνπ 
εμσηεξηθνχ πξνο ηελ Διιάδα (ΔΛ΢ΣΑΣ, 2018). Σέινο, ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ επηβαηψλ 
εκθαλίδεη κηα αλνδηθή ηάζε ζε φιε ηε ρξνληθή πεξίνδν, ελψ ε ηάζε απηή είλαη ζρεηηθά 
κεγαιχηεξε κεηά ην 2013.  
Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ελψ ν αξηζκφο ησλ πηήζεσλ ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο είλαη 
πεξίπνπ ίζνο κε ηνλ αξηζκφ ησλ πηήζεσλ πξνο ηηο άιιεο ρψξεο, ν αξηζκφο ησλ 
κεηαθηλνχκελσλ εγρψξησλ επηβαηψλ (Γηάγξακκα 2) είλαη ζεκαληηθά πην κηθξφο ζε ζρέζε 
κε ηνπο επηβάηεο ησλ δηεζλψλ πηήζεσλ. Απηφ δείρλεη φηη ηα ρξεζηκνπνηνχκελα αεξνζθάθε 
ζηηο εζσηεξηθέο πηήζεηο έρνπλ κηθξφηεξε ρσξεηηθφηεηα σο πξνο ηα αεξνζθάθε ησλ 
δηεζλψλ  πηήζεσλ ή αθφκε ε πιεξφηεηα ησλ αεξνζθαθψλ ζηηο εγρψξηεο πηήζεηο είλαη 
κηθξφηεξε ζε ζρέζε κε ηελ πιεξφηεηα ησλ αεξνζθαθψλ ζηηο δηεζλείο πηήζεηο. 
 
Διάγραμμα 2: Οη επηβάηεο πνπ κεηαθηλήζεθαλ ζηα αεξνδξφκηα ηεο Διιάδαο ηελ πεξίνδν 
1996-2018 (νη ηηκέο ζηνλ θάζεην άμνλα εκθαλίδνληαη ζε ινγαξηζκηθή θιίκαθα 7x·106, 
φπνπ x=1,2,…,10 είλαη νη δεπηεξεχνπζεο γξακκέο πιέγκαηνο). 
 
Σέινο, αλαθνξηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ κεηαθέξζεθαλ 
αεξνπνξηθψο ζηηο εγρψξηεο θαη δηεζλείο πηήζεηο θαηά ηελ πεξίνδν 1996-2018, απηφο, φπσο 
απεηθνλίδεηαη ζην Γηάγξακκα 3, εκθαλίδεη κηα ζπλερή πησηηθή πνξεία. Ζ εμέιημε απηή δελ 
κπνξεί λα εξκελεπηεί εχθνια, δεδνκέλνπ φηη απφ ην 1996 έσο ηελ έλαξμε ηεο νηθνλνκηθήο 
θξίζεο ην 2009 ε νηθνλνκία ηεο ρψξαο εκθάληζε αχμεζε ηνπ ΑΔΠ. ΢πλεπψο, είλαη 
αλακελφκελν, ε αχμεζε απηή λα ζπλνδεχεηαη κε αλάινγε κεηαβνιή ησλ εζσηεξηθψλ θαη 
εμσηεξηθψλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ. Μηα κηθξή αλνδηθή ηάζε ζηνλ αξηζκφ ησλ 
κεηαθεξζέλησλ αεξνπνξηθψο εκπνξεπκάησλ απφ θαη πξνο ην εμσηεξηθφ εκθαλίδεηαη κεηά 
ην 2013, πηζαλφλ ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ εμαγσγψλ ηεο ρψξαο (ΔΛ΢ΣΑΣ, 2019).    
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Διάγραμμα 3: Σα εκπνξεχκαηα πνπ κεηαθέξζεθαλ ζηα αεξνδξφκηα ηεο Διιάδαο ηελ 
πεξίνδν 1996-2018 (νη ηηκέο ζηνλ θάζεην άμνλα εκθαλίδνληαη ζε ινγαξηζκηθή θιίκαθα βx, 
φπνπ β=104,105 είλαη ε αλαγξαθφκελε βάζε θαη x=1,2,…,10 νη δεπηεξεχνπζεο γξακκέο 
πιέγκαηνο). 
 
Μηα άιιε εξκελεία πνπ κπνξεί λα δνζεί ζηε ζπλερή πηψζε ηνπ κεηαθνξηθνχ έξγνπ 
εκπνξεπκάησλ είλαη ν αληαγσληζκφο πνπ δέρνληαη νη αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο απφ ηα άιια 
είδε κεηαθνξψλ (νδηθέο, αθηνπιντθέο) (Tsiotas and Polyzos, 2015; 2018). Πξνθαλψο ην 
πςειφ κεηαθνξηθφ θφζηνο γηα κεγάιν φγθν ή βάξνο εκπνξεπκάησλ επλνεί ηνπο άιινπο 
ηχπνπο κεηαθνξψλ ζε ζρέζε κε ηηο αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο.     
 
Διάγραμμα 4: Ζ εμέιημε κεγεζψλ αεξνπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ 
ηεο Διιάδαο ηελ πεξίνδν 1996-2018. 
 
Σέινο, ζην Γηάγξακκα 4 εθηφο απφ ηε κεηαβνιή ησλ κεηαθεξφκελσλ επηβαηψλ θαη 
εκπνξεπκάησλ ζηηο πηήζεηο εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ εκθαλίδεηαη θαη ε εμέιημε ηνπ 
Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ Πξντφληνο (ΑΔΠ), ηεο Αθαζάξηζηεο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (ΑΠΑ) 
(ΔΛ΢ΣΑΣ, 2019b) θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαλπθηεξεχζεσλ ζηα μελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα 
θαηά ηελ πεξίνδν 1996 έσο 2016 (ΔΛ΢ΣΑΣ, 2018). Δίλαη πξνθαλέο φηη ηα παξαπάλσ 
κεγέζε αιιεινεπεξεάδνληαη θαη ζπλεπψο ε εμέιημε ηνπ ελφο επηδξά ζηελ εμέιημε θάπνηνπ 
απφ ηα ππφινηπα. Γηα ηε δηεπθφιπλζε ζηε ζχγθξηζε, εμνκνηψζεθαλ ηα ελ ιφγσ κεγέζε πνπ 
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αληηζηνηρνχλ ζην έηνο 1996 κε 100 θαη ζηε ζπλέρεηα ππνινγίζηεθαλ νη ζρεηηθέο ηηκέο ηνπο 
ζηα ππφινηπα έηε. Παξαηεξνχκε φηη νη ηηκέο ηνπ ΑΔΠ θαη ηεο ΑΠΑ εκθαλίδνπλ αλνδηθέο 
ηάζεηο έσο ην 2009, έηνο έλαξμεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, θαζνδηθέο ηάζεηο έσο ην 2016 
θαη αλνδηθέο ηάζεηο ζηε ζπλέρεηα. Σελ ηάζε ησλ δπν απηψλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ 
αθνινπζνχλ ηα κεγέζε πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνπο επηβάηεο θαη ηα εκπνξεχκαηα ησλ 
εγρψξησλ θαη δηεζλψλ πηήζεσλ αληίζηνηρα. Σα κεγέζε πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο δηεζλείο 
πηήζεηο επηβαηψλ θαη ηηο δηαλπθηεξεχζεηο εκθαλίδνπλ αλνδηθέο ηάζεηο ζε φιε ηε ρξνληθή 
πεξίνδν, γεγνλφο πνπ δείρλεη ηελ πςειή εμάξηεζε ηεο δηεζλνχο επηβαηηθήο αεξνπνξηθήο 
θίλεζεο κε ηνλ ηνπξηζκφ.       
       
3. Η χωρικό κατανομό και η μεταφορικό δραςτηριότητα των 
αεροδρομύων ςτην Ελλϊδα  
Ζ Διιάδα δηαζέηεη ελ ιεηηνπξγία 39 αεξνδξφκηα, εθ ησλ νπνίσλ ηα αεξνδξφκηα ησλ 
Αζελψλ, ηεο Θεζζαινλίθεο, ηνπ Ζξαθιείνπ, ηεο Ρφδνπ θαη ηεο Κέξθπξαο ηθαλνπνηνχλ 
πεξίπνπ ην 85% ηεο ζπλνιηθήο αεξνπνξηθήο θίλεζεο ηεο ρψξαο (ΔΛ΢ΣΑΣ, 2017). Απφ ηα 
ππφινηπα αεξνδξφκηα έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο πεξηιακβάλεη θπξίσο πηήζεηο εμσηεξηθνχ. 
Ο αξηζκφο ησλ αεξνδξνκίσλ πνπ δηαζέηεη ε ρψξα ζεσξείηαη αξθεηά κεγάινο, αλ ζπγθξηζεί 
κε ηνλ αληίζηνηρν αξηζκφ ησλ άιισλ επξσπατθψλ ρσξψλ (Tsiotas and Polyzos, 2015). 
΢πγθεθξηκέλα, ε Διιάδα δηαζέηεη ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ αεξνιηκέλσλ αλά γεσγξαθηθή 
επηθάλεηα (3384 Km2 αλά αεξνιηκέλα), κεηά ηε Μάιηα θαη ην Λνπμεκβνχξγν πνπ 
δηαζέηνπλ έλα κφλν αεξνδξφκην, θαη είλαη ηέηαξηε ζηελ θαηάηαμε κε ηνπο ιηγφηεξνπο 
θάηνηθνπο αλά αεξνδξφκην κεηά ηελ Δζζνλία, ηε Φηλιαλδία θαη ηε ΢νπεδία (Σζέθεξεο θαη 
Βνγηαηδφγινπ, 2011). Ο θαηαθεξκαηηζκφο ηνπ γεσγξαθηθνχ ρψξνπ θαη νη γεληθφηεξεο 
ηδηνκνξθίεο ηνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα ε ρψξα λα δηαζέηεη έλα κεγάιν αξηζκφ 
αεξνδξνκίσλ, φπσο εκθαλίδεηαη ζην Υάξηε 1 (Tsiotas and Polyzos, 2015; Tsiotas et al., 
2019a). Γειαδή, νη ζέζεηο ησλ αεξνδξνκίσλ εκθαλίδνπλ κεγάιε ρσξηθή δηαζπνξά  αλ 
ζπζρεηηζηνχλ κε ηα ζεκεία ησλ κεγάισλ πιεζπζκηαθψλ ηεο ζπγθεληξψζεσλ.  
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Χάρηης 1: Οη γεσγξαθηθέο ζέζεηο ησλ πεξηθεξεηαθψλ αεξνδξνκίσλ ζηελ Διιάδα. 
 
Σα πξψηα αεξνδξφκηα πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ ζηελ Διιάδα είραλ σο ζθνπφ ηελ 
ηθαλνπνίεζε θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ αλαγθψλ, αιιά ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη γηα 
ζηξαηησηηθνχο ζθνπνχο (΢θάγηαλλεο, 2008). Απηφ είρε σο απνηέιεζκα λα ρσξνζεηεζνχλ 
θαη λα αλαπηπρζνχλ αξρηθά κε θξηηήξηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζηξαηησηηθψλ ηνπο ζθνπψλ, 
ελψ ζηε ζπλέρεηα κεηαηξάπεθαλ ζε πνιηηηθά αεξνδξφκηα, ρσξίο φκσο λα έρνπλ 
ηθαλνπνηεηηθφ ζρεδηαζκφ πνπ λα ζηνρεχεη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ αεξνκεηαθνξψλ 
θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πξαγκαηηθψλ αλαγθψλ. Ζ βαζηθή ζήκεξα κεηαθνξηθή θίλεζε 
ησλ πεξηθεξεηαθψλ αεξνδξνκίσλ ζην κεγαιχηεξν κέξνο αθνξά ηελ εμππεξέηεζε ησλ 
ηνπξηζηηθψλ κεηαθηλήζεσλ.  
Ζ άπνςε απηή πξνθχπηεη αβίαζηα απφ κηα καθξνζθνπηθή ζεψξεζε ηνπ Υάξηε 1, 
φπνπ εκθαλίδνληαη ηα πεξηθεξεηαθά αεξνδξφκηα ηεο Διιάδαο,  ΢εκεηψλεηαη φηη απφ ηνλ 
Υάξηε έρνπλ αθαηξεζεί ηα δπν κεγάια αεξνδξφκηα ηεο ρψξαο, δειαδή ησλ Αζελψλ θαη ηεο 
Θεζζαινλίθεο. Απφ ην Υάξηε 1 δηαπηζηψλεηαη φηη εθηφο ηξηψλ ηα ππφινηπα αεξνδξφκηα 
είλαη ρσξνζεηεκέλα ζε παξάθηηεο πεξηνρέο, γεγνλφο πνπ έκκεζα δείρλεη ηε ζχλδεζή ηνπο 
κε ηνλ ηνπξηζκφ ησλ πεξηνρψλ απηψλ. Αλαθνξηθά κε ηα δπν βαζηθά κεγέζε πνπ δείρλνπλ 
ηελ ζπλνιηθή θίλεζε θάζε αεξνδξνκίνπ, δειαδή ηνλ αξηζκφ ησλ πηήζεσλ θαη ηνλ αξηζκφ 
ησλ κεηαθηλεζέλησλ επηβαηψλ, έρνπλ θαηαζθεπαζηεί ηα Γηαγξάκκαηα 5 έσο 8.  Απφ ηα 
δηαγξάκκαηα απηά είλαη εκθαλέο φηη ηα αεξνδξφκηα κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε δπν βαζηθέο 
θαηεγνξίεο, ηα κεγάια αεξνδξφκηα κε πεξηζζφηεξεο απφ 10.000 πηήζεηο εηεζίσο θαη ηα 
κηθξφηεξα αεξνδξφκηα κε ιηγφηεξεο απφ 6.000 πηήζεηο εηεζίσο.   
 
Διάγραμμα 5: Ο αξηζκφο πηήζεσλ γηα ηα κεγαιχηεξα αεξνδξφκηα ηεο Διιάδαο ην 2018. 
 
Όπσο πξνθχπηεη απφ ην Γηάγξακκα 5, ν αξηζκφο ησλ πηήζεσλ ηνπ αεξνδξνκίνπ ησλ 
Αζελψλ είλαη 4-πιάζηνο ησλ πηήζεσλ ησλ ακέζσο επφκελσλ αεξνδξνκίσλ, δειαδή ηνπ 
Ζξαθιείνπ θαη ηεο Θεζζαινλίθεο. Αθνινπζνχλ ηα αεξνδξφκηα Ρφδνπ, Κεξθχξαο θαη 
Υαλίσλ, ησλ νπνίσλ ν αξηζκφο πηήζεσλ είλαη θαηά πνιχ κηθξφηεξνο θαη ίζνο κε ην 10-15% 
ησλ πηήζεσλ ηνπ αεξνδξνκίνπ ησλ Αζελψλ. Σε κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή, σο πξνο ην 
ζχλνιν ησλ πηήζεσλ, θαηέρεη ν αεξνιηκέλαο Αζελψλ κε 39,60% θαη αθνινπζνχλ ηα 
αεξνδξφκηα Ζξαθιείνπ θαη Θεζζαινλίθεο κε πνζνζηά 10,77% θαη 10,24%, αληίζηνηρα.      
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Διάγραμμα 6: Ο αξηζκφο πηήζεσλ γηα ηα κηθξφηεξα αεξνδξφκηα ηεο Διιάδαο ην 2018. 
 
Σα ππφινηπα πεξηθεξεηαθά αεξνδξφκηα εκθαλίδνπλ πνιχ κηθξφηεξν αξηζκφ πηήζεσλ, 
φπσο απεηθνλίδεηαη ζην Γηάγξακκα 6. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη φηη ηα 29 κηθξφηεξα 
αεξνδξφκηα θαηέρνπλ κφιηο ην 12.9 ηνπ ζπλφινπ ησλ πηήζεσλ ησλ αεξνδξνκίσλ ηεο 
ρψξαο, ελψ ηα 5 κηθξφηεξα αεξνδξφκηα θαηέρνπλ κφιηο ην 0.3% ηνπ ζπλφινπ ησλ 
πηήζεσλ.  Αλαθνξηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ επηβαηψλ πνπ κεηαθηλνχληαη αεξνπνξηθψο, απφ 
ηα Γηαγξάκκαηα 7 θαη 8 πξνθχπηεη φηη ην αεξνδξφκην ησλ Αζελψλ θαιχπηεη ην 38% ελψ 
ηα αεξνδξφκηα Ζξαθιείνπ, Θεζζαινλίθεο θαη Ρφδνπ θαιχπηνπλ ζπλνιηθά ην 32% ηεο 
ζπλνιηθήο επηβαηηθήο θίλεζεο. Γηαθνξεηηθά, ηα 4 κεγαιχηεξα αεξνδξφκηα ηεο ρψξαο 
θαιχπηνπλ ην 70% ηεο ζπλνιηθήο επηβαηηθήο θίλεζεο, ελψ ηα ππφινηπα 35 κφιηο ην 30% 
ηεο επηβαηηθήο θίλεζεο.     
 
Διάγραμμα 7: Ο αξηζκφο επηβαηψλ γηα ηα κεγαιχηεξα αεξνδξφκηα ηεο Διιάδαο ην 2018 
(νη ηηκέο ζηνλ θάζεην άμνλα εκθαλίδνληαη ζε ινγαξηζκηθή θιίκαθα βx, φπνπ β=106,107 
είλαη ε αλαγξαθφκελε βάζε θαη x=1,2,…,10 νη δεπηεξεχνπζεο γξακκέο πιέγκαηνο). 
 
Απφ ηε ζεψξεζε ησλ Γηαγξακκάησλ 5 έσο 8 πξνθχηεη κηα θπξηαξρία ζηηο 
αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο ελφο κηθξνχ αξηζκνχ αεξνδξνκίσλ, ελψ ηα ππφινηπα αεξνδξφκηα 
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ηθαλνπνηνχλ έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθήο κεηαθνξηθήο θίλεζεο. Δηδηθφηεξα ηα 
κηθξά αεξνδξφκηα πνπ βξίζθνληαη ζηε ρεξζαία ρψξα (Αγρηάινπ, Κνδάλεο θαη Καζηνξηάο) 
ηθαλνπνηνχλ έλα παξά πνιχ κηθξφ κέξνο ηεο ζπλνιηθήο δήηεζεο, γεγνλφο πνπ ίζσο 
θαζηζηά κε νηθνλνκηθνχο φξνπο πξνβιεκαηηθή ή αζχκθνξε ηε ιεηηνπξγία ηνπο.       
 
Διάγραμμα 8: Ο αξηζκφο επηβαηψλ γηα ηα κηθξφηεξα αεξνδξφκηα ηεο Διιάδαο ην 2018 
 
4. Ανϊλυςη τησ εποχικότητασ τησ επιβατικόσ μεταφορικόσ 
δραςτηριότητασ των αεροδρομύων ςτην Ελλϊδα  
Ζ δήηεζε αεξνπνξηθψλ ππεξεζηψλ, φπσο θαη γηα πνιιά άιια αγαζά, εκθαλίδεη κηα έληνλε 
κεληαία κεηαβιεηφηεηα εληφο ηνπ έηνπο (Karlaftis, 2008; ΔΛ΢ΣΑΣ 2017). Ζ 
κεηαβιεηφηεηα απηή ραξαθηεξίδεηαη σο «επνρηθφηεηα» θαη πνιινχο ζπγγξαθείο ζεσξείηαη 
«ινγηθή», αθνχ είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηηο ηνπξηζηηθέο ξνέο, νη νπνίεο είλαη απμεκέλεο θαηά 
ηε ζεξηλή πεξίνδν θαη κεησκέλεο ηνπο ππφινηπνπο κήλεο ηνπ έηνπο (Kraft and Havlikova 
2016). Όπσο γηα πνιιέο επηρεηξήζεηο ε επνρηθφηεηα θαηά θαλφλα απνηειεί αξλεηηθφ 
παξάγνληα γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ νηθνλνκηθή ηνπο βησζηκφηεηα, έηζη θαη γηα ηε 
ιεηηνπξγία ησλ αεξνδξνκίσλ ε επίδξαζή ηεο είλαη αξλεηηθή. Ζ άληζε θαηαλνκή ηεο 
δήηεζεο γηα αεξνπνξηθέο ππεξεζίεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα 
ζηε ιεηηνπξγία ησλ αεξνδξνκίσλ κε αλάινγεο αξλεηηθέο επηδξάζεηο ζηε βησζηκφηεηά ηνπο 
(Karlaftis, 2008; Kraft and Havlikova, 2016). Μηα πξψηε αξλεηηθή ζπλέπεηα ζρεηίδεηαη κε 
ηα ζηαζεξά έμνδα ησλ αεξνδξνκίσλ, ηα νπνία θαηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν ιφγσ ηεο κηθξήο 
δξαζηεξηφηεηαο πηζαλφλ λα κελ θαιχπηνληαη απφ ηα ζπλνιηθά έζνδα. Γηα ην ιφγν απηφ ζε 
αξθεηέο πεξηπηψζεηο ηα αεξνδξφκηα ππνιεηηνπξγνχλ θαηά ηε κεγαιχηεξε πεξίνδν ηνπ 
έηνπο, κε αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ απνδνηηθφηεηά ηνπο.  
Ζ άιιε αξλεηηθή ζπλέπεηα αθνξά ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ άξηζηνπ κεγέζνπο ηνπ 
αεξνδξνκίνπ. Δίλαη επλφεην φηη, αλ ρξεζηκνπνηεζεί σο θξηηήξην γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ 
κεγέζνπο ηνπ αεξνδξνκίνπ ε ηθαλνπνίεζε ηεο δήηεζεο αηρκήο, ηφηε ζηηο πεξηπηψζεηο 
έληνλεο δηαθχκαλζεο ηεο δήηεζεο εληφο ηνπ έηνπο ε ρξήζε ηνπ θξηηεξίνπ απηνχ έρεη σο 
απνηέιεζκα ηε κε αμηνπνίεζή ηεο ππνδνκήο γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. ΢ηελ αληίζεηε 
πεξίπησζε, ζα ππάξρνπλ ρξνληθέο πεξίνδνη ή πεξίνδνη αηρκήο ζηηο νπνίεο δελ ζα 
ηθαλνπνηείηαη ε ζπλνιηθή δήηεζε γηα αεξνπνξηθέο κεηαθνξηθέο ππεξεζίεο. ΢ηηο 
πεξηπηψζεηο ππνιεηηνπξγίαο ή θιεηζίκαηνο ελφο αεξνδξνκίνπ γηα κηα ρξνληθή πεξίνδν, ε 
απνδνηηθφηεηα ηνπ επελδπκέλνπ θεθαιαίνπ είλαη πνιχ κηθξή ή κεδεληθή. Δπίζεο, 
δεκηνπξγνχληαη θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα κε ηελ απφιπζε ή ππναπαζρφιεζε 
ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, ηα νπνία επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηε ζπλνιηθή ιεηηνπξγία ηνπ 
αεξνδξνκίνπ.  
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Διάγραμμα 9: Ζ θίλεζε ησλ επηβαηψλ αλά κήλα ζηα αεξνδξφκηα ηεο Διιάδαο ηελ πεξίνδν 
2017-2018 
 
Γηα ηελ απεηθφληζε ηεο κεηαβιεηφηεηαο ζηε ιεηηνπξγία ησλ αεξνδξνκίσλ ηεο 
Διιάδαο έρεη δεκηνπξγεζεί ην Γηάγξακκα 9, φπνπ εκθαλίδεηαη ε αεξνπνξηθή θίλεζε ησλ 
εηψλ 2017 θαη 2018 (ΤΠΑ, 2019). ΢ην Γηάγξακκα 9 δηαθξίλεηαη ε έληνλε επνρηθφηεηά ηεο 
αεξνπνξηθήο θίλεζεο ζηα αεξνδξφκηα ηεο Διιάδαο. ΢πγθεθξηκέλα, παξαηεξνχκε ηε 
ζπγθέληξσζε ηεο επηβαηηθήο θίλεζεο ηνπ εμσηεξηθνχ ζην 4-κελν Ηνπιίνπ-΢επηεκβξίνπ, 
ελψ ε επηβαηηθή θίλεζε ησλ εζσηεξηθνχ δελ εκθαλίδεη έληνλε επνρηθφηεηα. Δπίζεο, ζην 
Γηάγξακκα 9 δηαθξίλνπκε ην κεγάιν πνζνζηφ πνπ θαιχπηνπλ ζηε ζπλνιηθή αεξνπνξηθή 
θίλεζε νη πηήζεηο ηνπ εμσηεξηθνχ. Σφζν ην κεγάιν πνζνζηφ ηεο επηβαηηθήο θίλεζεο ηνπ 
εμσηεξηθνχ φζν θαη ε επνρηθφηεηά ηεο καο νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε αεξνπνξηθή 
θίλεζε ζηελ Διιάδα είλαη πνιχ ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηελ ηνπξηζηηθή θίλεζε.          
Θα επηδησρζεί ζηε ζπλέρεηα ε πνζνηηθή έθθξαζε ηεο επνρηθφηεηαο ηεο επηβαηηθήο 
θίλεζεο ησλ αεξνδξνκίσλ ηεο Διιάδαο θαη ε ζχγθξηζε ησλ ηηκψλ ηεο. Έρνληαο σο βάζε 
ην Γηάγξακκα 8 θαη ηε κνξθή πνπ έρεη ε θακπχιε κεληαίαο θαηαλνκήο ηεο επηβαηηθήο 
θίλεζεο, ζα ππνινγηζηεί ν βαζκφο ζπγθέληξσζεο ησλ ηηκψλ γχξσ απφ ηε κέζε ηηκή. Έλα 
κέηξν γηα ηνλ έιεγρν ηνπ βαζκνχ ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ ηηκψλ γχξσ απφ ηε κέζε ηηκή 
είλαη ν  ζπληειεζηήο θχξησζεο α, ν νπνίνο ππνινγίδεηαη απφ ηε ζρέζε: 

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(1), 
φπνπ:  
n = Ο αξηζκφο ησλ κεληαίσλ παξαηεξήζεσλ. 
xi = Ζ ηηκή ηεο παξαηήξεζεο i. 
x  = Ζ κέζε ηηκή ησλ παξαηεξήζεσλ i=1÷n. 
Δπεηδή γηα ηηο θαλνληθέο θαηαλνκέο έρνπκε α=3, ε κέηξεζε ηεο θπξηφηεηαο 
πξαγκαηνπνηείηαη κε ρξήζε ηεο δηαθνξάο α-3, ε νπνία γηα ιεπηφθπξηεο θαηαλνκέο παίξλεη 
ζεηηθέο ηηκέο, ελψ γηα πιαηχθπξηεο γίλεη αξλεηηθή (Montgomery and Runger, 2003). 
Δπηπιένλ, ζα ππνινγηζηεί ν ζπληειεζηήο Gini,  ν νπνίνο απνηειεί έλαλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν 
κέηξεζεο ηεο αληζνθαηαλνκήο. Ο ππνινγηζκφο ηνπ ζπληειεζηή Gini πξνθχπηεη απφ ηελ 
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θακπχιε ζπγθέληξσζεο ηνπ Lorenz, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηαγξακκαηηθή 
απεηθφληζε ησλ ρσξηθψλ αληζνηήησλ ζηελ θαηαλνκή νξηζκέλσλ κεγεζψλ εληφο κηαο 
πεξηθέξεηαο ή κηαο ρψξαο (Πνιχδνο 2019a). Βαζίδεηαη ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζρέζεο ηεο 
πνζνζηηαίαο αζξνηζηηθήο θαηαλνκήο ελφο κεγέζνπο κε ηελ θαηαλνκή ησλ κνλάδσλ πνπ 
αληηζηνηρνχλ ζε απηή. Γπν ραξαθηεξηζηηθέο απεηθνλίζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ κεληαία 
θαηαλνκή επηβαηψλ ζε κηα πεξηνρή κε ηε ρξήζε ηεο θακπχιεο Lorenz εκθαλίδνληαη ζην 
Γηάγξακκα 10. 
 
 
Διάγραμμα 10: Ζ θακπχιε Lorenz ηνπ δηαγξάκκαηνο (α) αληηζηνηρεί ζε κηθξέο 
αληζφηεηεο, ελψ ηνπ δηαγξάκκαηνο (β) αληηζηνηρεί ζε κεγάιεο αληζφηεηεο.  
 
Με βάζε ην Γηάγξακκα 9(α), ν ζπληειεζηήο Gini κπνξεί λα ππνινγηζηεί απφ ηε 
ζρέζε (Πνιχδνο, 2019b; Tsiotas et al., 2019b): 
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(2). 
Υξεζηκνπνηψληαο ηηο ζρέζεηο (1) θαη (2) ππνινγίδνπκε ηνπο ζπληειεζηέο θχξησζεο α 
θαη Gini (Gi) γηα ηα αεξνδξφκηα ηεο Διιάδαο πνπ αθνξνχλ ηελ κεληαία θαηαλνκή ησλ 
επηβαηψλ γηα ηηο πηήζεηο ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ. Σα απνηειέζκαηα ησλ 
ππνινγηζκψλ εκθαλίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 1. Απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ Πίλαθα 1 πξνθχπηεη 
φηη ππάξρνπλ αεξνδξφκηα κε κεγάιε επνρηθφηεηα ζηηο πηήζεηο εζσηεξηθνχ ή ηηο δηεζλείο 
πηήζεηο θαη νξηζκέλα κε κηθξή επνρηθφηεηα. Παξαηεξνχκε φηη έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο 
αεξνδξνκίσλ έρνπλ ζπληειεζηή θχξησζεο α>3 θαη ζπλεπψο αληηζηνηρνχλ ζε ιεπηφθπξηεο 
θαηαλνκέο, θαζψο θαη πςειέο ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή Gini. Αληίζεηα πνιχ ιηγφηεξα 
αληηζηνηρνχλ ζε πιαηχθπξηεο θαηαλνκέο θαη έρνπλ ρακειέο ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή 
θχξησζεο θαη ζπληειεζηή Gini. Οη ηηκέο απηέο ησλ ζπληειεζηψλ δείρλνπλ πνηα αεξνδξφκηα 
ραξαθηεξίδνληαη απφ ην κεηνλέθηεκα ηεο επνρηθφηεηαο θαη ζπλεπψο απαηηνχληαη 
γεληθφηεξεο δξάζεηο γηα ηε κείσζή ηεο.    
 
Πίνακας 1 
Έιεγρνο ηνπ βαζκνχ επνρηθφηεηαο ηεο θίλεζεο ησλ αεξνδξνκίσλ ηεο Διιάδαο κε ρξήζε 
ησλ ζπληειεζηψλ θχξησζεο θαη Gini 
Αεροδρόμιο 
Σσνηελεζηής 
κύρηωζης  
α 
Σσνηελεζηής Gini  
Gi 
Πηήζεηο 
εζσηεξηθνχ 
Γηεζλείο 
πηήζεηο 
Πηήζεηο 
εζσηεξηθνχ 
Γηεζλείο 
πηήζεηο 
Αξάμνπ 3,555 1,508 0,793 0,612 
Αθηίνπ 2,828 1,640 0,649 0,607 
Αιεμαλδξνχπνιεο 1,863 3,226 0,118 0,718 
Αζηππάιαηαο 2,573 - 0,460 - 
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Αγρηάινπ 4,123 1,845 0,818 0,582 
Εαθχλζνπ 3,054 1,545 0,260 0,603 
Ζξαθιείνπ 1,771 1,352 0,095 0,512 
Θεζζαινλίθεο 2,461 1,557 0,050 0,246 
Ηθαξίαο  2,861 - 0,306 - 
Ησαλλίλσλ 1,924 1,609 0,084 0,544 
Καβάιαο 1,789 1,710 0,062 0,424 
Καιακάηαο 1,943 1,431 0,261 0,531 
Καιχκλνπ 2,855 - 0,294 - 
Καξπάζνπ 3,259 1,813 0,314 0,643 
Κάζνπ 2,793 - 0,394 - 
Καζηειφξηδνπ 2,207 - 0,473 - 
Καζηνξηάο 2,590 10,093 0,089 0,917 
Κέξθπξαο 2,412 1,499 0,159 0,568 
Κεθαινληάο 2,709 1,505 0,422 0,592 
Κνδάλεο 1,630 - 0,071 - 
Κπζήξσλ 2,244 1,412 0,384 0,600 
Κσ 2,685 1,322 0,189 0,559 
Λέξνπ 2,094 - 0,371 - 
Λήκλνπ 3,337 1,518 0,251 0,630 
Μήινπ 1,548 - 0,398 - 
Μπθφλνπ 1,482 2,039 0,458 0,618 
Μπηηιήλεο 2,381 1,589 0,110 0,619 
Νάμνπ 1,673 - 0,405 - 
Πάξνπ 2,175 2,940 0,438 0,713 
Ρφδνπ 2,306 1,378 0,092 0,551 
΢άκνπ 3,222 1,573 0,133 0,612 
΢αληνξίλεο 1,243 1,768 0,296 0,558 
΢εηείαο 2,910 1,579 0,243 0,596 
΢θηάζνπ 3,173 1,864 0,454 0,654 
΢θχξνπ 2,472 3,667 0,428 0,779 
΢χξνπ 2,746 - 0,265 - 
Υαλίσλ 2,381 1,337 0,094 0,518 
Υίνπ 2,845 1,976 0,127 0,691 
Αζελψλ 1,659 1,700 0,160 0,162 
 
Όπσο πξναλαθέξζεθε, ε επνρηθφηεηα απνηειεί πξφβιεκα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 
ιεηηνπξγία θαη ηε βησζηκφηεηα ησλ αεξνδξνκίσλ ηεο Διιάδαο. Γηα ηε κείσζε ηεο 
επνρηθφηεηαο θαη ηελ πην νκαιή θαηαλνκή ηεο αεξνπνξηθήο θίλεζεο θαη ηεο 
δξαζηεξηφηεηαο ησλ αεξνδξνκίσλ ζηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ζα πξέπεη λα ππάξμνπλ δξάζεηο 
πνπ ζα αθνξνχλ θπξίσο ζηελ αχμεζε ηεο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο εθηφο ηεο ζεξηλήο 
πεξηφδνπ θαη ηεο γεληθφηεξεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ησλ λεζησηηθψλ πεξηθεξεηψλ ηεο 
ρψξαο. Αλαθνξηθά κε ηελ επνρηθφηεηα ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ Διιάδα, ε νπνία επεξεάδεη 
θαζνξηζηηθά ηελ θαηαλνκή ηεο αεξνπνξηθήο θίλεζεο εληφο ηνπ έηνπο, απηή νθείιεηαη ζε 
δχν γεληθέο αηηίεο. Ζ πξψηε αθνξά ζηηο γεληθφηεξεο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο πνπ 
επηθξαηνχλ ζηε ρψξα, νη νπνίεο επλννχλ ηνλ ηνπξηζκφ ησλ δηαθνπψλ ή καδηθφ ηνπξηζκφ 
θαη γεληθφηεξα ηε δηάξζξσζε ηνπ ηνπξηζκνχ πνπ επηθξαηεί ζηελ Διιάδα.  
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Χάρηης 2: Γεσγξαθηθή θαηαλνκή ηνπ βαζκνχ επνρηθφηεηαο ηεο θίλεζεο ησλ αεξνδξνκίσλ 
ηεο Διιάδαο κε ρξήζε ησλ ζπληειεζηψλ θχξησζεο θαη Gini. 
 
Γεληθά, ζε φιεο ηηο κεζνγεηαθέο ρψξεο νη πςειέο ζεξκνθξαζίεο ησλ ζεξηλψλ κελψλ 
επλννχλ ηελ αχμεζε ηνπ ηνπξηζκνχ ησλ αθηψλ θαη ηελ φμπλζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 
επνρηθφηεηαο.  Ζ δεχηεξε αηηία ζπλδέεηαη κε ηε ζεζκηθή νξγάλσζε θαη εηδηθφηεξα ηελ 
νξγάλσζε ηεο ζρνιηθήο δσήο θαη ηελ ηνπνζέηεζε ησλ δηαθνπψλ ζηε ζεξηλή πεξίνδν, ην 
ενξηνιφγην θαη ηε ζέζε ησλ ζξεζθεπηηθψλ εθδειψζεσλ ζην εκεξνιφγην, ηα ήζε θαη ηα 
έζηκα πνπ επηθξαηνχλ ζηε ρψξα. Τπφ κηα γεληθή ζεψξεζε, ε ζεζκηθή νξγάλσζε είλαη 
άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο, αθνχ ε νξγάλσζε πνιιψλ 
εθδειψζεσλ επλνείηαη απφ ηηο θαιέο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ηε ζεξηλή 
πεξίνδν. Δπίζεο, ε αλάπηπμε ησλ λεζησηηθψλ πεξηθεξεηψλ θαη ε ηφλσζε ηεο νηθνλνκηθήο 
ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, ζα εληζρχζεη ηφζν ηηο εζσηεξηθέο φζν θαη ηηο δηεζλείο αεξνπνξηθέο 
κεηαθηλήζεηο. Σν «πεξηθεξεηαθφ πξφβιεκα» είλαη ηδηαίηεξα έληνλν ζηελ Διιάδα, κε 
απνηέιεζκα νη κεγάιεο ζπγθεληξψζεηο πιεζπζκνχ θαη νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηα 
δπν κεγάια αζηηθά θέληξα ηεο Αζήλαο θαη ηεο Θεζζαινλίθεο λα κελ επηηξέπνπλ ηελ 
αλάπηπμε ησλ πεξηθεξεηψλ θαη εηδηθφηεξα ησλ γεσγξαθηθά απνκνλσκέλσλ πεξηνρψλ, φπσο 
είλαη νη λεζησηηθέο πεξηνρέο.             
 
5. Η ςημαςύα των περιφερειακών αεροδρομύων για την τοπικό και περιφερειακό 
ανϊπτυξη 
Οη εμειίμεηο ζηε δηεζλή νηθνλνκία θαη ε απμαλφκελε παγθνζκηνπνίεζε, φπσο απηή έκκεζα 
πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο κεηαβνιέο πνπ επηθέξνπλ νη κεηαθηλήζεηο πιεζπζκνχ θαη νη πιηθέο 
ή άπιεο «ξνέο» εκπνξεπκάησλ, ηερλνινγίαο, πνιηηηζκνχ θαη γλψζεο, θαζηζηνχλ ηα 
αεξνδξφκηα θαηεγνξία κεηαθνξηθψλ ππνδνκψλ κε ζπλερψο απμαλφκελε ζεκαζία (Andrew 
and Bailey, 1996; Green, 2007; Mukkala and Tervo, 2013). Γεληθφηεξα, νη αεξνπνξηθέο 
κεηαθνξέο θαη νη ππνδνκέο ηνπο απνηεινχλ ζεκαληηθφ παξάγνληα βειηίσζεο ηνπ 
νηθνλνκηθνχ δπλακηθνχ κηαο πεξηνρήο θαη ησλ πξννπηηθψλ ηεο νηθνλνκηθήο ηεο αλάπηπμεο 
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(Alkaabi and Debbage, 2007; Zak and Getzner, 2014; Πνιχδνο, 2019b). Απφ ηε δεθαεηία 
ηνπ ’70 θαη κεηά ε αλάπηπμε ησλ αεξνκεηαθνξψλ είλαη ζεκαληηθή θαη θαιχπηεη ζρεδφλ 
φιεο ηηο ρψξεο ηνπ θφζκνπ, παξέρνληαο ηε δπλαηφηεηα κεηαθνξάο ζε κέξε φπνπ άιια 
κεηαθνξηθά κέζα δελ κπνξνχλ λα θηάζνπλ (Kraft and Havlikova 2016). Γεληθά, νη 
αεξνκεηαθνξέο απνηεινχλ αληαγσληζηηθφ κέζν γηα κεηαθνξέο επηβαηψλ ζε κεγάιεο 
απνζηάζεηο θαη γηα εκπνξεχκαηα κηθξνχ βάξνπο θαη φγθνπ. Σν θφζηνο αεξνκεηαθνξάο 
ζπλερψο κεηψλεηαη, κε απνηέιεζκα λα απμάλεηαη ε εκβέιεηα δηάζεζεο ησλ παξαγφκελσλ 
πξντφλησλ πνιιψλ πεξηνρψλ ηαπηφρξνλα κε ηε ζεκαζία ησλ αεξνπνξηθψλ ππνδνκψλ γηα 
ηελ ηνπηθή αλάπηπμε. 
Ζ επίδξαζε ησλ αεξνδξνκίσλ ζηελ ηνπηθή αλάπηπμε θαη ν ξφινο ηνπο ζηελ 
πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε έρεη δηεξεπλεζεί εκπεηξηθά ζε πνιιέο έξεπλεο δηεζλψο. Παξά ην 
γεγνλφο φηη ππάξρεη κηα πνηθηιία απφςεσλ γηα ην εχξνο θαη ην κέγεζνο ηεο ελ ιφγσ 
επίδξαζεο, ηα ηειηθά ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία θαηαιήγεη ε πιεηνλφηεηα ησλ εξεπλψλ 
ζπγθιίλνπλ ζηελ άπνςε φηη ε ιεηηνπξγία ελφο αεξνδξνκίνπ βειηηψλεη ηελ παξαγσγηθφηεηα 
πνιιψλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κηαο πεξηθέξεηαο θαη απμάλεη ηελ ειθπζηηθφηεηά ηεο 
γηα εγθαηάζηαζε παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (Andrew and Bailey, 1996; Green, 2007). 
Όκσο, ελψ ππάξρεη ζπλήζσο ηζρπξή ζπζρέηηζε κεηαμχ κεηαθνξηθψλ ππνδνκψλ θαη ηεο 
νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, ε κεηαμχ ηνπο αηηηψδεο ζρέζε δελ είλαη πάληνηε απνιχησο ζαθήο 
θαη δηαθξηηή (Πνιχδνο, 2019b). Γηα ηα αεξνδξφκηα θαη ηηο αεξνπνξηθέο ππνδνκέο, παξά 
ηελ χπαξμε εκθαλνχο ζρέζεο ηνπο κε ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ε αδπλακία ππνινγηζκνχ 
ηνπ βαζκνχ επίδξαζεο ηνπ αηηίνπ ζην αηηηαηφ θαζηζηά ηδηαίηεξα δχζθνιε ηελ ex ante 
κειέηε ησλ νηθνλνκηθψλ επηδξάζεσλ ησλ αεξνδξνκίσλ ζηελ αλάπηπμε ησλ πεξηνρψλ 
(Green, 2007).   
Οη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο ππνζηεξίδνπλ φηη, ζηελ πεξίπησζε ησλ απνκαθξπζκέλσλ 
πεξηνρψλ, νη αεξνκεηαθνξέο παίδνπλ θαίξην ξφιν ζηελ αλάπηπμή ηνπο. Βαζηθή θαηάιεμε 
ησλ πξνζεγγίζεσλ είλαη φηη, ην είδνο θαη ε θιίκαθα ησλ νηθνλνκηθψλ επηπηψζεσλ ησλ 
αεξνδξνκίσλ, εμαξηάηαη απφ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πεξηθεξεηψλ πνπ 
εμππεξεηνχλ θαη ην ξφιν ηνπο ζηελ επξχηεξε νηθνλνκία (Button and Lall, 1999; Mukkala 
and Tervo, 2013; Πνιχδνο, 2019b). Γεληθά, φπσο γηα φιεο ηηο κεηαθνξηθέο ππνδνκέο, έηζη 
θαη γηα ηηο αεξνπνξηθέο ηζρχεη ν γεληθφο θαλφλαο, πσο  «..είλαη αλαγθαίεο, αιιά όρη ηθαλέο 
πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε κηαο πεξηνρήο..» (Green, 2007; Πνιχδνο, 
2019b). ΢ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο έρεη παξαηεξεζεί κηα «θπθιηθή» ιεηηνπξγία ηεο 
αλάπηπμεο θαη ησλ κεηαθνξηθψλ ππνδνκψλ. Έηζη, ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε κπνξεί λα 
σζήζεη κηα πεξηνρή ζηε βειηίσζε ησλ κεηαθνξηθψλ ηεο ππνδνκψλ. ΢ηε ζπλέρεηα νη λέεο 
ππνδνκέο επηηαρχλνπλ ηνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο, απμάλνπλ ηελ πξνζβαζηκφηεηα ηεο 
πεξηνρήο, εληζρχνπλ ηελ ηθαλφηεηά γηα έιμε λέσλ επελδχζεσλ θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηά 
ηεο. Οη εμειίμεηο απηέο δεκηνπξγνχλ ηελ αλάγθε γηα πεξαηηέξσ  βειηίσζε ησλ 
κεηαθνξηθψλ ηεο ππνδνκψλ θαη ζπλερίδεηαη ν «θχθινο» βειηίσζεο ππνδνκψλ θαη 
αλάπηπμεο (Mukkala and Tervo, 2013; Πνιχδνο, 2015; Πνιχδνο, 2019a,b). ΢ε πνιιέο 
κειέηεο θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη, ε δηαθίλεζε ελφο εθαηνκκπξίνπ επηβαηψλ ζε έλα 
αεξνδξφκην κεζαίνπ θαη κεγάινπ κεγέζνπο, επηθέξεη ηελ άκεζε δεκηνπξγία 1000 ζέζεσλ 
εξγαζίαο (Graham, 2008), ελψ άιινη κειεηεηέο θαηαιήγνπλ ζε πην κέηξηνπο ππνινγηζκνχο 
(Zak θαη Getzner, 2014). 
΢ε κηα γεληθή ζεψξεζε, ε ζπλνιηθή επίδξαζε ησλ αεξνδξνκίσλ ζηελ ηνπηθή 
αλάπηπμε εμαξηάηαη απφ νξηζκέλνπο παξάγνληεο θαη θάπνηα γεληθά ή εηδηθά 
ραξαθηεξηζηηθά ησλ πεξηθεξεηψλ, ηα βαζηθφηεξα εθ ησλ νπνίσλ αθνξνχλ ηα νηθνλνκηθά, 
θνηλωληθά θαη γεωγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πεξηνρώλ πνπ εμππεξεηνύληαη απφ ην 
αεξνδξφκην θαη ηελ εθαξκνδόκελε θξαηηθή πνιηηηθή. Δηδηθφηεξα, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 
αεξνδξνκίνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ε ηθαλφηεηά ηνπ λα παξέρεη φιεο ηηο αεξνπνξηθέο 
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ππεξεζίεο, θαζψο θαη ε αληαγσληζηηθφηεηα ή ε ζπκπιεξσκαηηθφηεηά ηνπ κε κεηαθνξηθέο 
ή άιιεο ππνδνκέο ηεο πεξηνρήο.  
΢ηα νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ε παξαγσγηθή εηδίθεπζε ηεο 
νηθνλνκίαο ησλ πεξηνρψλ, ε εμάξηεζε ηεο νηθνλνκίαο ηνπο απφ ην κεηαθνξηθφ θφζηνο, νη 
πινπηνπαξαγσγηθνί πφξνη πνπ δηαζέηεη θάζε πεξηνρή θαη νη νπνίνη δπλεηηθά κπνξνχλ λα 
αμηνπνηεζνχλ, θαζψο θαη άιια εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο είλαη ε παξαγσγηθφηεηα θαη ε 
αληαγσληζηηθφηεηα ηεο νηθνλνκίαο, ε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα ηεο νηθνλνκίαο θάζε πεξηνρήο 
κε ηηο νηθνλνκίεο πνπ ζπλαιιάζζεηαη εκπνξηθά, ε θηλεηηθφηεηα ησλ ζπληειεζηψλ 
παξαγσγήο θ.ιπ. Γηα παξάδεηγκα, ε πςειή εμάξηεζε ηεο νηθνλνκίαο θαη θπξίσο ηνπ 
ηνπξηζκνχ ησλ ειιεληθψλ λεζηψλ απφ ηηο αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο, θαζηζηνχλ ηελ χπαξμε 
αεξνδξνκίνπ ζε θάζε λεζησηηθή πεξηνρή αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηελ νηθνλνκηθή ηεο 
αλάπηπμε.  
΢ηα θνηλωληθά ραξαθηεξηζηηθά κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ην θνηλσληθφ θεθάιαην θάζε 
πεξηνρήο, ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ε ειηθηαθή ππξακίδα, ε επηρεηξεκαηηθή 
παξάδνζε, ε ηάζε γηα αλάιεςε επηρεηξεκαηηθνχ ξίζθνπ, θ.ι.π. Γελ ζα πξέπεη λα αγλνεζεί 
ην γεγνλφο φηη ηα αεξνδξφκηα έκκεζα παίδνπλ θαηαιπηηθφ ξφιν ζε πνιιέο πεξηνρέο γηα ηηο 
θνηλσληθέο αιιαγέο, αθνχ επλννχλ ηελ πεξηθεξεηαθή θνηλσληθή ζπλνρή θαη ηε βειηίσζε 
ηεο ειθπζηηθφηεηαο πνιιψλ πεξηνρψλ γηα παξακνλή ή εγθαηάζηαζε θαηνίθσλ πςεινχ 
θνηλσληθνχ ή κνξθσηηθνχ επηπέδνπ (Button and Lall, 1999; Zak and Getzner, 2014).  
΢ηα γεωγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ε γεσγξαθηθή ζέζε θάζε 
πεξηθέξεηαο, ν βαζκφο απνκφλσζεο ή δηαζχλδεζεο κε άιιεο πεξηνρέο, ε κνξθνινγία ηνπ 
εδάθνπο θ.ιπ. Γηα πνιιέο απνκνλσκέλεο γεσγξαθηθά πεξηνρέο, ηα γεσγξαθηθά 
κεηνλεθηήκαηα κπνξνχλ λα κεηξηαζηνχλ ζεκαληηθά κε ηελ αλάπηπμε ησλ αεξνπνξηθψλ 
κεηαθνξψλ, αθνχ έηζη απνδπλακψλνληαη νη  αξλεηηθέο επηδξάζεηο  ησλ κεγάισλ 
απνζηάζεσλ θαη ηεο απνκφλσζεο.  
Ζ θξαηηθή πνιηηηθή πνπ εθαξκφδεηαη θαη ζρεηίδεηαη κε ηηο θξαηηθέο παξεκβάζεηο πνπ 
κπνξνχλ λα αλαδείμνπλ ηα πιενλεθηήκαηα ηεο πεξηθέξεηαο θαη λα εληζρχζνπλ ηε ζεηηθή 
ζπκβνιή ησλ αεξνπνξηθψλ ππνδνκψλ ζηελ ηνπηθή αλάπηπμε ή ην αληίζεην. Ωο ηέηνηεο 
παξεκβάζεηο κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ ε θαηαζθεπή ζπκπιεξσκαηηθψλ ή αληαγσληζηηθψλ 
ππνδνκψλ, ε γεληθφηεξε αλαπηπμηαθή θαη πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή πνπ επεξεάδεη ηε ζέζε 
θάζε πεξηνρήο ζην ρσξηθφ αληαγσληζκφ δεκηνπξγψληαο ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα, ηα 
αλαπηπμηαθά θίλεηξα (επηδνηήζεηο, θνξναπαιιαγέο), ε γεληθφηεξε θνξνινγηθή πνιηηηθή  
θ.ιπ. Γεληθά, γηα θάζε πεξηνρή πνπ εκθαλίδεη νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ελψ ε νηθνλνκία ηεο 
είλαη «εμσζηξεθήο», δειαδή εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο εηζαγσγέο θαη ηηο 
εμαγσγέο, απμάλεηαη αλάινγα θαη ε δήηεζε αεξνπνξηθψλ ππεξεζηψλ.  Θεσξείηαη, επίζεο, 
φηη ε πξνζβαζηκφηεηα ζηηο αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο είλαη κία απφ ηηο πνιιέο πξνυπνζέζεηο 
γηα ηελ αχμεζε ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο κηαο πεξηνρήο. Οη αεξνπνξηθέο 
ππεξεζίεο παξέρνπλ έλαλ έγθαηξν θαη αμηφπηζην κεραληζκφ κεηαθνξάο αηφκσλ, αγαζψλ 
θαη ππεξεζηψλ απφ ηνλ έλα ηφπν ζηνλ άιιν ζε έλα παγθνζκηνπνηεκέλν πεξηβάιινλ. 
Παξά ην γεγνλφο φηη γηα πνιινχο ηα αεξνδξφκηα κπνξεί λα θαίλνληαη νξγαληθά 
απνζπλδεδεκέλα απφ ηηο πεξηνρέο ή ηηο πφιεηο ζηηο νπνίεο βξίζθνληαη, ζηελ 
πξαγκαηηθφηεηα απνηεινχλ θξίζηκε ζπληζηψζα ηεο ζχλδεζεο ησλ αλζξψπσλ θαη ησλ 
ηφπσλ θαη σο εθ ηνχηνπ ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηελ πεξηθεξεηαθή νηθνλνκηθή αλάπηπμε 
(Florida et al., 2015). Γηα πνιινχο, ηα αεξνδξφκηα είλαη θάηη πεξηζζφηεξν απφ κηα απιή 
κεηαθνξηθή ππνδνκή. ΢πκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ηεο εηθφλαο κηαο πφιεο ή κηαο πεξηνρήο, 
αθνχ παξέρνπλ «αλψηεξε πξφζβαζε (superior access) ζηηο παγθφζκηεο ξνέο αλζξψπσλ, 
αγαζψλ, ρξεκάησλ θαη πιεξνθνξηψλ» (O'Connor, 2003).  
H ζπλερήο κεγέζπλζε ησλ αεξνδξνκίσλ θαη ε ζηέγαζε εθηφο απηψλ δηαθφξσλ 
ππεξεζηψλ κεηαθνξάο θαη άιισλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ππεξεζηψλ, νδήγεζαλ ζηελ εκθάληζε 
κηαο λέαο ηνπξηζηηθήο ηάζεο πνπ νλνκάζηεθε “terminal tourism” (ηνπξηζκφο ηεξκαηηθψλ 
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ζηαζκψλ). Ζ ηάζε απηή πξσηνεκθαλίζηεθε ζηηο ΖΠΑ θαη αθνξά ηελ πξνψζεζε ηνπ 
ηνπξηζκνχ ησλ αεξνδξνκίσλ θαη πεξηιακβάλεη ηελ πεξηήγεζε ζπλνδψλ ησλ επηβαηψλ ή 
άιισλ επηζθεπηψλ ζηνπο ηεξκαηηθνχο ζηαζκνχο. Σν είδνο απηψλ ησλ επηζθεπηψλ δηέξρεηαη 
απφ ηνπο ειέγρνπο αζθαιείαο θαη θαηά ηελ παξακνλή ηνπ ζην αεξνδξφκην έρεη ηε 
δπλαηφηεηα λα επηζθεθηεί εθζέζεηο, λα θάλεη αγνξέο, λα γεπκαηίζεη, λα ζπκκεηάζρεη ζε 
άιιεο δξαζηεξηφηεηεο θ.ιπ. ΢ηελ Διιάδα, ε ζπκβνιή ηνπ αεξνδξνκίνπ ζηελ αλάπηπμε ηεο 
πεξηνρήο φπνπ βξίζθεηαη δηα κέζνπ ηεο έιμεο θαη άιισλ ζπκπιεξσκαηηθψλ νηθνλνκηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ, απεηθνλίδεηαη πνιχ θαζαξά ζηελ εμέιημε ηεο πεξηνρήο ησλ ΢πάησλ κεηά 
ηελ θαηαζθεπή ηνπ αεξνδξνκίνπ «Δι. Βεληδέινο».   
 
6. Συμπερϊςματα και προτϊςεισ πολιτικόσ 
΢χκθσλα κε φιεο ηηο εθηηκήζεηο, ε αλάπηπμε ησλ δηαπεξηθεξεηαθψλ ζπγθνηλσληαθψλ 
ππνδνκψλ απνηειεί ηε βάζε γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θάζε πεξηθέξεηαο. Δηδηθφηεξα 
γηα ηηο πην απνκνλσκέλεο γεσγξαθηθά πεξηνρέο, νη αεξνπνξηθέο ππνδνκέο απνηεινχλ έξγα 
δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ αλάπηπμή ηνπο, αθνχ βνεζνχλ ζηελ ππέξβαζε ησλ εκπνδίσλ πνπ 
επηθέξεη ε γεσγξαθηθή απνκφλσζε. Γηα πνιιέο πεξηνρέο ε ζρέζε κεηαμχ ησλ κεηαθνξηθψλ 
ππνδνκψλ ηνπο θαη ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ππεξβαίλεη ην ζηελφ πιαίζην πνπ έκκεζα 
νξίδεηαη απφ ην βαζηθφ ζθνπφ ησλ ελ ιφγσ ππνδνκψλ θαη αθνξά ζηε κεηαθνξά αλζξψπσλ 
θαη αγαζψλ απφ ηνλ έλα ηφπν ζηνλ άιιν.  
Γηα ηηο λεζησηηθέο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο, νη νπνίεο θαηέρνπλ θαη ηνλ κεγαιχηεξν 
αξηζκφ αεξνδξνκίσλ ηεο ρψξαο, νη αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο απνηεινχλ «θιεηδί» γηα ηελ 
νηθνλνκηθή ηνπο επηβίσζε, αθνχ νη νηθνλνκηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο ζπλδένληαη ζηελά κε 
απηέο. Ζ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε έδεημε ζαθψο ηελ πςειή εμάξηεζε ηνπ ηνπξηζκνχ ηεο 
ρψξαο, πνπ απνηειεί ηε ζεκαληηθφηεξε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ λεζησηηθψλ 
πεξηνρψλ, απφ ηα αεξνδξφκηα θαη ηηο αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο. ΢πλεπψο, ε δηάζεζε 
ηθαλνπνηεηηθψλ αεξνπνξηθψλ ππνδνκψλ εληζρχεη ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ησλ 
ηνπξηζηηθψλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ ηεο θαη βνεζά ζεκαληηθά ζηε 
δηαηήξεζε θαη ηελ αχμεζε ησλ ηνπξηζηηθψλ ξνψλ. Δπηπιένλ, νη αεξνπνξηθέο ππνδνκέο 
δηαζθαιίδνπλ ηε ζχλδεζε ησλ λεζησηηθψλ πεξηνρψλ κε ηηο επεηξσηηθέο πεξηθέξεηεο θαη 
βνεζνχλ ζηελ άξζε ηεο γεσγξαθηθήο ηνπο απνκφλσζεο.   
Ζ γεσπνιηηηθή ζέζε ηεο Διιάδαο επηβάιεη ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ 
αεξνδξνκίσλ θαη ηνπ αεξνκεηαθνξηθνχ ηεο δηθηχνπ, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε απαηηνχκελε 
ρσξεηηθφηεηα γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο εθηηκψκελεο κειινληηθήο δήηεζεο. ΢χκθσλα κε 
ηηο πξνβιέςεηο θαη χζηεξα απφ ηελ εθαξκνγή ησλ θαηάιιεισλ αλαπηπμηαθψλ ζηξαηεγηθψλ 
ε κειινληηθή δήηεζε γηα αεξνκεηαθνξέο πξνβιέπεηαη λα είλαη απμαλφκελε. Δπηπιένλ, ε 
πξνβνιή ηεο ηάζεο πνπ εκθαλίδεηαη ζηα δηαγξάκκαηα πνπ παξαπάλσ παξνπζηάζηεθαλ 
δείρλεη απμεηηθέο πξννπηηθέο ζηελ θίλεζε ησλ αεξνπνξηθψλ κεηαθνξψλ.  
Ο εθζπγρξνληζκφο ησλ ππνδνκψλ ησλ αεξνδξνκίσλ ηεο ρψξαο θαη νη αλαβαζκίζεηο 
ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζα βνεζήζνπλ ζηελ άλνδν ηνπ επηπέδνπ ηθαλνπνίεζεο ηνπ 
επηβαηηθνχ θνηλνχ θαη ζηελ κεγαιχηεξε απνδνηηθφηεηα ησλ αεξνδξνκίσλ. Απηφ ζα δψζεη 
ηε δπλαηφηεηα γηα δηεχξπλζε ησλ ζπλδέζεσλ φισλ ησλ αεξνδξνκίσλ κε ηα θχξηα πνιηηηθά 
θαη νηθνλνκηθά θέληξα ηεο Διιάδαο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ηελ αχμεζε ηεο ζπκβνιήο ηνπο 
ζηελ ηνπηθή αλάπηπμε. Σέινο, αμίδεη ην ελδηαθέξνλ λα δηεξεπλεζεί ε ζθνπηκφηεηα 
εθαξκνγήο ελφο Hub-and-Spoke (Tsiotas, 2019) ζπζηήκαηνο ζην αεξνπνξηθφ δίθηπν γηα 
θάπνηα αεξνδξφκηα ηεο ρψξαο. 
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